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Poštovani, dragi čitatelji!
Nalazite se na stranicama 93. broja časopisa „Pravnik“, koji Vam s ponosom 
predstavljamo. Svaki novi broj potvrđuje da među studentima prava postoji zna-
čajan interes za bavljenje znanstvenim i stručnim radom te da je naš „Pravnik“ po-
lazna točka za mnoge znanstvenike i stručnjake prava. Ponosni smo što studenti, 
profesori i stručnjaci prepoznaju i cijene kvalitetu našeg Časopisa i povjeravaju 
nam svoje radove za objavu te nadamo se da ćemo i ovim brojem opravdati Vaše 
povjerenje i očekivanja.
U rubrikama koje slijede, pričamo o/ razgovaramo s nekima od najvećih hrvat-
skih pravnika, osobama koje su svojim znanstvenim djelovanjem doprinijele hr-
vatskom pravnom sustavu i obilježile ga ili ga još obilježavaju. Tako Vas, u rubrici 
„Istaknuti pravnici“, upoznajemo s likom i djelom prve hrvatske pravobraniteljice 
za ravnopravnost spolova - Gordane Lukač Koritnik, a u rubrici „Razgovor“, s prof. 
dr. sc. Hrvojem Sikirićem, profesorom na Katedri za međunarodno privatno pravo 
Pravnog fakulteta u Zagrebu i predsjednikom Komisije za međunarodno trgovač-
ko pravo (UNICTRAL).
Središnji dio Časopisa čini šest izuzetnih radova iz različitih područja prava. 
Prvi od njih, rad doc. dr. sc. Aleksandre Maganić i Lare Hraste, mag. iur., prezen-
tira različite oblike rasterećenja pravosuđa u Republici Hrvatskoj te Vas uvodi u 
područje građanskog procesnog prava, gdje će Vas zadržati i rad kolege Marka 
Sedla, o razvoju građanskog parničnog procesnog prava u SFRJ. U ovom broju, 
objavljujemo i rad iz područja upravnog prava, kolegice Maje Glibo, o državljan-
stvu Europske unije, s posebnim osvrtom na praksu Europskog suda i Europskog 
suda za ljudska prava o materiji državljanstva. Raznolikost pravnih područja koja 
obrađuju radovi u ovom broju, nastavlja se radovima kolege Stefana Martinića 
- Paedophile registry, pro et contra, radom s područja kaznenog prava, te kole-
ge Roka Hranjeca, analizom razvoja transnacionalnih kompanija i međunarodnh 
monopola u svjetskom gospodarstvu. Posljednji rad u ovom broju, rad autorice 
Olge Bogdanović, mag. iur., donosi pregled osnovnih obilježja dodatnih činidbi u 
društvu s ograničenom odgovornošću.
U prilozima, uključujući rubrike „Sudska praksa“ i „Pregled novih stručnih iz-
danja“, donosimo analizu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu 
„PETA-D“, o ograničenju prava slobode izražavanja zbog povrede prava na ljud-
sko dostojanstvo, a u „Pregledu novih stručnih izdanja“, predstavljamo knjigu dr. 
sc. Snježane Vasiljević, „Neka se čuje i druga strana: primjeri spolne i etničke 
diskriminacije“. Osim navedenog, ovaj broj sadrži i druge vrijedne priloge naših 
kolegica i kolega, u kojima nas upoznaju s izvanfakultetskim oblicima stjecanja 
znanja.
Nadamo se da će Vam ovaj broj Časopisa biti od pomoći u stjecanju znanja s 
područja prava te Vas potaknuti da nam pošaljete Vaš rad za objavu u sljedećem 
broju Časopisa.
Urednice
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